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Till alla återförsäljare av Shell Motor Oils.
nödvändiga egenskaper, d.v.s. :
metallytor i motorn.
nås
samtidigt och omedelbart i motorns alla delar
2,0. XI. 35
FINSKA SHELL AKTIEBOLAGET
Trots den skarpa konkurrensen på motoroljemarknaden och
den intensiva reklam, som bedrivits för en del oljemärken, hava
Shell Motor Oils hävdat sin ställning på marknaden. Bilister och
motorbåtsägare, traktorförare och omnibuschaufförer, motorcyk-
lister och flygare, m.a.o. alla konsumentklasser, hava genom att
i allt större utsträckning använda Shell Motor Oils själva givit
det bästa betyg åt de av Eder och oss förda motoroljorna.
Shell Motor Oils' stora popularitet beror väl främst på
dessa oljors höga kvalitet. Genom sitt stora urval av förstklas-
sig råvara, sina talrika raffinerier, bland vilka man finner de
modernaste i världen, sin stora kår av kemister och motorspecia-
lister, har Shellgruppen de största förutsättningar att producera
sådana oljor, som äga alla för en absolut förstklassig motorolja
1) Stor smörjkraft. Oljan skall oberoende av de arbets-
förhållanden, som förekomma i motorn bibehålla sin kon-
sistens såväl sommar- som vintertid och bilda en obru-
ten smörjfilm mellan samtliga mot varandra glidande
2) Effektiv tätningsförmåga. Oljan skall åstadkomma abso-
lut tätning av förbränning srummet, varigenom fullstän-
dig kompression ävensom minimal bränslekonsumtion er-
3) Hög värmebeständighet. Oljan bör hava stor motstånds-
kraft, så att den även vid de högsta temperaturer och
högsta tryck bibehåller sin smörjkraft.
4) Hög köldbeständighet. Oljan skall oberoende av årstid
möjliggöra lika lätt start; smörjningen måste vidtaga
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nom friktion.
bör vara möjligast ringa.
ning, som kan tilltäppa oljekanalerna
minimalt slitage och stor renhet ernås.
5) Stor avkylnin gsförmåga. Oljan skall verka avkylande
d.v.s. den skall äga förmåga att från cylinderväggar,
lager och dylikt väl avleda den värme, som uppstår ge
6) Fullgod dryghet. Oljans avdunstningsprocent i motorn
7) Stor hållbarhet. Oljan skall uppvisa stor motstånds-
förmåga mot oxydation och får icke avsätta någon fäll-
8) Minimal sotbildning. Oljan skall visa möjligast ringa
tendens att bilda sot i förbränning srummet, varigenom
Alla dessa egenskaper hava Shell Motor Oils, och vad mera
är - de hava dem i rätt avvägd proportion. Hos Shell Motor Oils
har ingen av de ovannämnda egenskaperna utvecklats på bekostnad
av någon av de andra, utan de olika egenskaperna hava balanserats
mot varandra, och man kan med fullt skäl beteckna Shell Motor Oils
som de bäst utbalanserade motoroljorna.
En annan omständighet, som även i hög grad bidragit till
Shell Motor Oils' popularitet, är att dessa oljor erhållas i plom-
berade förpackningar. Plomberna skänka såväl Eder som Edra kunder
full garanti för att de verkligen erhålla en världsfirmas origi-
nalvara, en vara för vars höga kvalitet namnet »SHELL» borgar.
Då Shell dessutom äger en för varvdistribution utomor-
dentligt väl utvecklad organisation, kunna Ni vara övertygade
om, att Edra beställningar, både stora och små, alltid effektue-
ras med största precision och snabbhet.
Slutligen ligger det ju i Edert eget intresse att föra
Shell Motor Oils och med tillhjälp av alla till förfogande ståen-
de medel utveckla Eder försäljning av dessa oljor, då Ni ju er-
hålla en god avance på dessa produkter. Ingen annan olja torde
procentuellt lämna Eder en större vinst per försåld varuenhet,
än den Ni erhålla vid försäljning av Shell Motor Oils.
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Vi emotse gärna Edra meddelanden och teckna
högaktningsfullt
Vi äro gärna beredda att efter bästa förmåga understöda
Eder i Eder försäljningsverksamhet. Om Ni önska erhålla littera-
tur för Eder och Edra kunder beträffande Shell Motor Oils, skola
vi gärna sända sådan. Och om Ni dessutom behöver personlig tek-
nisk rådgivning för att vinna viktiga konsumenter i Edert för-
sal jningsområde, så äro vi gärna beredda att lämna Eder också
sådan hjälp.
Vi äro m. a. o. beredda att på allt sätt vara Eder
liga och vi överlämna nu åt Eder att begagna Eder av våra er-
bjudanden, för att därigenom utveckla Eder försäljning och höja
Eder vinst.
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